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Egy napos részvételi demokrácia ’79 – a kiskunhalasi 
Nemes Tanács története 
1979 késő őszén néhány fiatal szociológus, szociográfus (Varga Csaba, 
Kamarás István) kezdeményezésére ülést hívtak össze a Művelődési Házban, 
hogy a kiskunhalasi értelmiség és alkotó közösséget megmozgatva 
tanácsadó szervezetet hozzanak létre, Nemes Tanács néven. A város 
jobbítására Hatvannégy pontos javaslatgyűjteményt alkottak és vitattak 
meg. A Baj-gyűjtemény összegezte a kiskunhalasi lokálpatrióták, 
értelmiségiek, alkotók, hivatalnokok, közgyűjteményi, oktatási szakemberek 
véleményét és javaslatait a város jobbítása érdekében. Helyenként teljesen 
marginális, de központi témák is előkerültek (például: Halasi Csipke 
marketingje, új művelődési ház, otthoni zenélés, helyi média, helyi 
városvédelem, a városirányítás újragondolása, a szocialista közigazgatás 
rendszerének „megreformálása”, a halasi cigányság problematikájának 
kérdése stb.). Önálló bizottságként kívántak beleszólni a tanácsrendszerben 
a döntéshozatalba és tanácsokat adni a város vezetőinek. Negyven éve, 
1979. november 22-én, Kiskunhalason megkísérelték a részvételi 
demokrácia létrehozását, de totális sikertelenségbe fulladt az esemény, 
másnap betiltották, a kutatókat felszólították a távozásra és a 
bocsánatkérésre. Ám hozadéka is lett az eseménynek. A tanács néhány 
javaslatot megvalósít, a kutatók álnév alatt több elemzést is nyilvánosságra 
hoztak. 
  
